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The Iowa Missing Persons Bulletin is published monthly by the Iowa Department of Public Safety Missing Person 
Information Clearinghouse in order to provide information concerning missing persons from the State of Iowa.  By 
publishing this bulletin, we hope to increase public awareness and cooperation with the ultimate aim of helping to 
locate these people. 
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 Erin Kay Pospisil (DOB: 04/14/1986) was reported missing to the Cedar Rapids, 
Iowa Police Department.  She has been missing since 06/03/2001.  Erin is a white 
female 5’3” tall, 130 lbs with brown hair and brown eyes. 
 
If you have information regarding the disappearance of this individual, please contact 
the Cedar Rapids Police Department at 319-286-5374 or the Iowa Division of Criminal
Investigation, Missing Person Information Clearinghouse at 1-800-345-5507.  toll-free telephone line is available twenty-four hours a day, seven days a week, to take information on 
ersons reported missing and help with the filing of missing persons reports.  If you recognize someone from 
his bulletin, DO NOT TAKE ANY ACTION YOURSELF.  Get as much information as you can (e.g., license 
umber of a vehicle, exact location of sighting, activities individual involved in) and then call the local law 
nforcement agency named in the bulletin or our hotline number, 1-800-346-5507.  Any information we 
eceive will immediately be referred to the appropriate law enforcement agency for further investigation. 
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The following names have been taken from the June 18, 2001 computer listing of missing persons and 
represent those individuals missing for one month or longer: 
 
Lastname Firstname Middlename Agency DOB INC INCDATE 
ADDLESBERGER DENNIS RAY POTTAWATTAMIE CO SO 03/08/1953 E 03/16/1999 
ALLEN MARC JAMES DES MOINES PD 05/13/1972 J 03/30/1986 
ANDERSEN DANIEL JOHN BLACKHAWK CO SO 07/09/1987 L 01/25/1992 
ANDRADE DANIEL  MUCATINE POLICE 01/06/1985 J 08/14/2000 
ANGLE CORY B OELWEIN PD 10/15/1989 K 08/28/1993 
ANKENY JASON KYLE WASHINGTON PD 01/21/1985 J 01/25/2001 
AULWES KATHRYN MARIE DALLAS CO SO 01/14/1992 J 04/01/1995 
AVILES ANGELIC  DES MOINES PD 12/08/1999 E 08/03/2000 
BAIRES CHRISTA  DES MOINES PD 01/08/1984 J 02/11/2000 
BAKER DAVID RAY DES MOINES PD 10/14/1984 J 02/12/2001 
BANHLEUXAI DEUAN  STORM LAKE PD 12/15/1985 J 03/03/2001 
BASKERVILLE WILLIE LEON WATERLOO PD 04/25/1987 J 04/27/2001 
BATES SHAVONKIA MESHA DAVENPORT PD 02/21/1985 J 05/05/2001 
BECKMAN AMBER ANN DES MOINES CO SO 11/22/1980 E 01/05/2001 
BERGER MARK ALLEN WASHINGTON CO SO 11/18/1959 I 05/14/1999 
BERK MATTHEW LEE CERRO GORDO CO SO 01/03/1984 J 12/25/2000 
BERKER AMANDA LYNN MCOLUMBUS JUNCTION PD 06/22/1987 J 03/30/2001 
BLACHUT BRIAN RICHARD WINNEBAGO CO SO 01/27/1963 E 11/21/1993 
BLACKBURN CARISSA R DUBUQUE PD 03/09/1988 J 04/29/2001 
BLUE ERIN  CHEROKEE PD 02/02/1985 J 10/18/2000 
BOGGESS ALEXANDER SCOTT MARSHALLTOWN PD 04/22/1991 K 07/02/1999 
BOWERS RICCARDO RICKEY DES MOINES PD 05/30/1956 E 05/15/2001 
BRANDOW JACOB LEWIS INDIANOLA PD 11/04/1984 J 01/04/2001 
BRESSON ROBERT  INDEPENDENCE PD 03/09/1939 E 01/14/1997 
BROOKS CHIONE HUNTER MARSHALLTOWN PD 03/15/1996 K 06/21/2000 
BROWN CAROLINE L SIOUX CITY PD 10/14/1986 D 01/02/2001 
BROWN GARY ALLAN WATERLOO PD 01/11/1975 D 03/11/1998 
BRUCE JESSIE MARIE DES MOINES PD 03/17/1986 J 02/16/2001 
BRUER BRENDON  CEDAR RAPIDS PD 06/23/1984 J 12/30/2000 
BURNHARDT MEGAN LEIGH CEDAR RAPIDS PD 09/07/1983 J 10/04/2000 
BYRON ASHLEY SUE MARSHALL CO SO 06/26/1984 J 04/27/2001 
CAES CAROL LEE JONES CO SO 01/08/1983 J 03/06/2000 
CARRILLO EDGAR A SIOUX CITY PD 06/11/1985 K 05/18/1990 
CARRILLO VICTOR H SIOUX CITY PD 03/23/1984 K 05/18/1990 
CARTER BENDAN J BURLINGTON PD 12/13/1998 J 01/01/2001 
CASTRO ERWIN  ALTA PD 07/26/1983 J 05/13/2000 
CAVAN KENORA  CLEAR LAKE PD 06/06/1982 J 06/06/1998 
CLARK FRANCESCA RASHELLE KEOKUK CO SO 02/18/1984 J 09/06/2000 
CLAY ASHLEY ANN SIOUX CITY PD 01/06/1984 J 03/26/2001 
CONAWAY JOHN STEVEN COUNCIL BLUFFS PD 09/15/1961 D 02/09/1998 
COOPER JASON TROY COGGON PD 04/17/1973 E 02/23/2001 
COUNTS GARY LEE FT MADISON PD 11/28/1951 V 05/03/1994 
CRUTCHER LISA LACOLE FORT MADISON PD 02/13/1983 J 04/29/1999 
DAWDY AMBER LYNN SERGEANT BLUFF PD 09/28/1984 J 10/29/2000 
DEAN CRUZ  DES MOINES PD  E 04/28/2001 
DEATON AARON DAVID CEDAR RAPIDS PD 09/15/1984 J 04/15/2001 
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DEEMER TYLER GLEN CEDAR RAPIDS PD 04/27/1987 J 05/07/2001 
DELMEGE MARK ANTHONY DES MOINES PD 01/14/1957 E 07/21/1983 
DEMARIS LILLIAN EILEEN MASON CITY PD 05/12/1921 D 08/14/1952 
DEMONEY CANDESS ELAINE OTTUMWA PD 03/29/1979 E 04/04/2001 
DIAZ RAFAEL  DAVENPORT PD 12/26/1985 J 03/31/2001 
DILL AUDREY EILEEN DES MOINES CO SO 04/08/1946 I 01/13/1994 
DOERRING HAROLD ORVILLE WINNESHIEK CO SO 03/14/1930 D 02/16/1997 
DOES JACOB DREW IV CEDAR RAPIDS PO 02/03/1985 J 11/01/2000 
DOSS KIMBERLY SUE DAVENPORT PD 02/12/1966 I 09/01/1982 
DUFFY HEATHER  DUBUQUE PD 01/10/1986 J 05/12/2001 
DUNCAN AMBER JENENE MASON CITY PD 07/16/1987 J 07/29/1993 
DUNCAN KANDI DIANE MASON CITY PD 06/10/1983 J 07/29/1993 
DUNLAP KEVIN PAUL JR DELAWARE CO SO 08/11/1984 J 05/01/2001 
DURRAH ROKIETA  DUBUQUE PD 05/24/1985 J 05/02/2001 
DYE BRANDON LEE OTTUMWA PD 09/11/1992 J 10/30/2000 
EDWARDS JOHN RUSSELL SIOUX CITY PD 07/17/1983 J 04/27/2001 
EDWARDS TAMMY JEAN MARSHALLTOWN PD 08/14/1988 J 05/01/2001 
ELMQUIST CHARLES R IOWA CITY PD 05/03/1945 D 11/16/1979 
ELMS BARBARA LEE CEDAR RAPIDS PD 04/02/1943 D 08/25/1993 
ESPINOZA BALTAZAR DEJESUS SIOUX CITY PD 03/07/1981 E 04/01/1999 
ESQUIVEL GRACE  MASON CITY PD 12/21/1957 I 06/10/1983 
EVILSIZER JOSEPH  CEDAR RAPIDS PD 12/27/1985 J 12/30/2000 
FATLAND JARVIS ANTHONY SIOUX CITY PD 04/20/1985 J 01/31/2001 
FERGUSON BRYAN JAY OTTUMWA PD 11/20/1962 E 05/10/2001 
FERRIS MATTHEW JOHN DES MOINES PD 11/15/1970 E 03/07/1991 
FISHER JUSTIN THOMAS AMES PD 06/17/1983 J 08/18/2000 
FLORES MARISOL  SIOUX CITY PD 07/19/1987 J 06/12/2000 
FORSYTH RICHARD NEIL WATERLOO PD 08/11/1952 I 01/13/1994 
FOSTER JILL NICOLE SIOUX CITY PD 07/21/1984 J 05/11/2001 
FRALEY DENISE ORDENE IA DCI 04/04/1952 I 09/12/1982 
FRANCIS CHANELL  DAVENPORT PD 05/24/1990 J 06/04/1999 
FUSCO VINCENT LEO JR DAVENPORT PD 02/07/1969 E 06/29/1999 
GAMBLIN DARVELL LAMONT WEBSTER CO SO 04/22/1985 J 04/17/2001 
GILBERT LARRY DARNELL JOHNSON CO SO 05/08/1964 D 05/15/2001 
GLOVER RACHEL NICOLE JASPER CO SO 03/02/1983 J 08/05/1999 
GOODMAN AUSTIN ANDREW DUBUQUE PD 02/03/1984 J 03/15/2001 
GOSCH JOHN DAVID WEST DES MOINES PD 11/12/1969 I 09/05/1982 
GRANT EBONY NICOLE DAVENPORT PD 11/10/1985 J 05/01/2001 
GRAY CORI  DUBUQUE PD 09/03/1983 J 10/14/2000 
GUADARRAMA VANIA  MARSHALLTOWN PD 08/25/1985 J 04/26/2001 
HAIFLEY MELANIE RAE GLENWOOD PD 07/21/1985 J 03/24/2001 
HANNA VERONICA LYNN CEDAR RAPIDS PD 06/27/1983 J 12/30/2000 
HARKER KENNETH W SIOUX CITY PD 11/18/1961 D 10/03/1996 
HARRIS ROBERT THEODORE DES MOINES PD 09/22/1956 E 05/08/2001 
HASS DUSTIN WILLIAM CLINTON PD 10/23/1985 J 05/07/2001 
HAULK THOMAS BRADY WILTON JUNCTION PD 09/14/1984 J 05/17/2001 
HEALD JAMES GLENN CHARITON PD 04/14/1970 D 06/30/2000 
HECKLE GUY  LINN CO SO 12/20/1961 E 02/03/1973 
HEITZ AMY MARIE DAVENPORT PD 10/09/1975 D 04/22/2001 
HELTON MEAGAN JEAN IOWA CITY PD 09/09/1978 D 05/03/2001 
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HENDERSON BEVERLY  WATERLOO PD 08/27/1958 E 05/17/2001 
HENDERSON DEVINA G DAVENPORT PD 05/09/1985 J 05/18/2000 
HERMAN TANYA  GLENWOOD PD 02/09/1986 J 03/24/2001 
HICKS TROY  COUNCIL BLUFFS PD 01/16/1967 D 09/08/2000 
HINKLE ELIZABETH MARIE HENRY CO SO 04/04/1984 J 01/02/2001 
HOERSTMAN THEODORE ANTHONY DUBUQUE PD 04/22/1937 D 12/06/1982 
HOLM TYLER JEFFREY FORT DODGE PD 02/17/1984 J 03/30/2001 
HOWARD HUGH  WAPELLO CO SO 02/19/1985 J 05/12/2001 
HOWARD PATRICE  DES MOINES PD 09/03/1952 E 03/02/2001 
HOWSER BRYAN ASHLEY DES MOINES PD 03/17/1968 D 04/04/2001 
HUEBBE SARA KAY CEDAR RAPIDS PD 03/11/1987 J 04/26/2001 
HUISENTRUIT JODI SUE MASON CITY PD 06/05/1968 I 06/26/1995 
HUNT CRYSTAL SUE WAYNE CO SO 02/18/1977 F 02/24/1998 
JAMES BRANDON  OTTUMWA PD 07/29/1998 J 04/04/2001 
JAMISON JAMES  BURLINGTON PD 06/15/1912 D 10/05/1987 
JENSEN LINDSEY KAY POTTAWATTAMIE CO SO 04/02/1985 J 03/08/2001 
JOHNSON JAYME LYNN CEDAR RAPIDS PD 12/22/1983 J 03/08/2001 
JOHNSON JOHN  DES MOINES PD 10/23/1925 E 12/11/1996 
JOHNSTON SIDNEY EDWARD DAVENPORT PD 12/11/1942 I 01/22/1990 
JONES CATHERINE NICOLE DES MOINES PD 10/13/1984 J 04/02/2001 
JUNE DARNELLE EDMUND OTTUMWA PD 05/18/1984 J 03/02/2001 
KEASEY JAYCE N FORT DODGE PD 10/09/1984 J 04/19/2001 
KELLAR ROBERT LEE MUSCATINE PD 03/24/1969 D 02/12/1990 
KING REBECCA DEE CARTER LAKE PD 09/14/1985 J 06/10/2000 
KIRCHHOFF STEVEN DICK WATERLOO PD 08/16/1955 I 02/05/1978 
KNEIFL MAURICE P SIOUX CITY PD 08/28/1924 I 02/14/1983 
KNOCKEL PAUL JOSEPH DUBUQUE PD 10/26/1937 E 11/26/1990 
KRUSE ZACHARY JAMES CEDAR RAPIDS PD 09/04/1985 J 03/26/2001 
KUEBLER BRIDGET DENISE DES MOINES PD 01/15/1986 J 04/20/2001 
KUENNEN DANIEL MICHAEL BELLEVUE PD 09/15/1952 D 09/10/1998 
LAMPO LINDA SUE DAVENPORT PD 03/01/1948 D 01/23/2001 
LANDIS BECKY FRANCES DAVENPORT PD 11/17/1946 E 08/30/2000 
LANDWEHR KENNETH JOESPH POLK CO SO 04/22/1956 D 12/25/2001 
LEE REBECCA  FORT DODGE PD 02/18/1984 J 04/21/2001 
LENZ BARBARA LEALYN HARRISON CO SO 08/30/1957 I 05/06/1989 
LIMKEMANN JASON  DUBUQUE PD 10/04/1984 J 04/15/2001 
LOPEZ ALEJANDRINA  LOUISA CO SO 03/19/1985 J 01/02/2000 
LOPEZ DESIREE  DENISON PD 03/30/1984 J 11/14/2000 
MACLIN HONOR DENISE JOHNSON CO SO 11/11/1983 J 05/09/2001 
MAHERS JOSEPH MICHAEL PLEASANT HILL PD 07/28/1985 J 05/06/2001 
MAIER ANTHONY LIAL MARSHALLTOWN PD 11/11/1986 K 07/02/1999 
MARTIN EUGENE WADE DES MOINES PD 08/17/1970 I 08/12/1984 
MARTINEZ AURORA  ONAWA PD 08/07/1984 J 05/01/2001 
MARTINEZ ROSA LINDA MUSCATINE PD 09/03/1987 J 08/01/2000 
MAY GREGORY JOHN BELLEVUE PD 03/19/1945 E 01/16/2001 
MAYNARD NORMA MAE BOONE PD 09/02/1917 I 02/03/1979 
MCCLEARY BRANDY  DAVENPORT PD 03/04/1985 J 05/25/2000 
MILLER CECIL RAYMOND WAPELLO CO SO 12/11/1921 I 09/27/2000 
MILLER JOHN WAYNE BURLINGTON PD 11/12/1983 J 02/25/2001 
MILLIGAN HARRY DENNIS MONROE CO SO 10/04/1962 I 07/01/1984 
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MOSS JEREMY LOUIS COUNCIL BLUFFS PD 12/02/1984 J 05/16/2001 
MUTCHLER RAYMOND S OTTUMWA PD 12/08/1935 D 12/27/1989 
NAVARRO AURORA  NEWTON PD 04/10/1985 J 08/06/2000 
NEAL DESIREAY K  03/23/1984 J 04/18/2001 
NGUYEN DU HUU DAVENPORT PD 12/03/1947 E 04/07/2001 
NGUYEN NHUNG HONG DES MOINES PD 02/13/1979 E 04/13/2001 
NICHOLSON TODD JAMES WARREN CO SO 12/05/1984 J 01/02/2000 
OLSEN RODNEY JOHN CERRO GORDO CO SO 10/01/1954 E 10/18/1986 
OLSON CHRISTINA L COUNCIL BLUFFS PD 06/25/1983 J 03/26/2001 
OSSLUND SAMANTHA ANN DES MOINES CO SO 07/29/1983 J 05/04/2001 
OSTERKAMP JUSTIN NICHOLAS DUBUQUE PD 03/02/1984 J 11/19/2000 
PANYANOUVONG VILAI  STORM LAKE PD 08/12/1984 J 07/16/2000 
PARKER AARON CLIFFORD DAVENPORT PD 03/17/1986 J 05/15/2001 
PARKS ALECIA  DES MOINES CO SO 07/01/1984 J 12/26/2000 
PATE AARON MICHAEL KEOKUK CO SO 03/04/1975 E 04/30/1993 
PATEL SAMIR MAHESH AMES PD 07/13/1973 I 08/21/1995 
PENA ANGEL MARIE CEDAR RAPIDS PD 03/02/1984 J 03/15/2001 
PENA JOHN JOSEPH JR DAVENPORT PD 10/18/1986 J 03/25/2001 
PENROD SHELBY M OTTUMWA PD 08/20/1996 K 11/25/2001 
PEREZ JUAN CARLOS MT PLEASANT MHI 07/06/1980 D 04/06/2001 
PIETSCH YLANA IVORY SIOUX CITY PD 03/15/1985 J 03/05/2001 
PIMENTEL RICARDO JEROME DAVENPORT PD 10/19/1950 E 12/19/1989 
POLK MARSHALL  DAVENPORT PD 08/15/1983 J 03/11/2001 
PORTER DEAN M DAVENPORT PD 02/16/1987 J 04/12/2001 
POWELL ELESHA  DES MOINES PD 01/07/1985 J 05/12/2000 
PRETLOW JAMES HEYWOOD WATERLOO PD 05/03/1923 D 03/29/1984 
PROTHERO MARY ANN DES MOINES PD 02/21/1986 J 02/20/2001 
RAVE HORACE  SIOUX CITY PD 01/06/1986 J 04/29/2001 
REDD BRITTNEY LEA IOWA CITY PD 03/05/1985 J 05/11/2001 
REED STEVEN JR ALTOONA PD 07/14/1988 J 05/01/2001 
REEVES JUSTIN LYNN OTTUMWA PD 05/12/1986 J 04/02/2001 
REILEY ANNE MARIE WEST DES MOINES PD 11/07/1983 J 05/04/2000 
RICHARDS JANELLE CHRISTINE AMES PD 02/23/1984 N 02/16/2001 
RICKETTS BETH ANN DES MOINES PD 10/25/1966 I 12/22/1997 
ROBERSON LEVITICUS CURTIS CEDAR RAPIDS PD 03/01/1989 J 03/17/2001 
RODGERS MARKIS  DAVENPORT PD 11/28/1982 J 06/13/1995 
ROGERS SETH  GLENWOOD PD 03/23/2000 J 10/28/2000 
ROGERS WILLIAM FRANCIS KEOKUK CO SO 06/22/1954 V 02/25/2001 
ROJAS JASMIN  SIOUX CITY PD 01/14/1986 J 10/02/2000 
RONNENBERG AMANDA KATHLENE CEDAR RAPIDS PD 06/27/1986 J 04/10/2001 
ROUILLARD LYDIA A SIOUX CITY PD 05/12/1985 J 07/26/2000 
ROWLAND COREY LEE SIOUX CITY PD 04/04/1984 J 04/02/2001 
RUCKER WILLIE ANN WATERLOO PD 08/11/1951 I 04/12/1979 
SALTERS DANIEL L KOSSUTH CO SO 02/23/1944 D 03/30/2001 
SAMARDZIC HAIRIJA  DES MOINES PD 06/02/1983 E 05/02/2000 
SCHISSEL NATASHA  CEDAR RAPIDS PD 12/29/1987 J 02/19/2001 
SCHNECKLOTH TATUM LEE COUNCIL BLUFFS PD 06/23/1985 J 05/08/2001 
SCOTT BILL  DAVENPORT PD 03/02/1940 D 06/30/1997 
SEALINE BERNADENE ANN POTTOWATTAMIE CO SO 04/24/1926 V 07/10/1993 
SHIELDS JOHNNY JOE CARTER LAKE PD 02/12/1956 I 12/16/1988 
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SHIELDS JOHNNY JOE CARTER LAKE PD 02/12/1956 I 12/16/1988 
SHULTZ COREY LYNN SIOUX CITY PD 11/04/1979 D 04/10/2001 
SIMPSON AMBROZSA  CEDAR RAPIDS PD 10/29/1987 J 11/24/2000 
SIMPSON COLLEEN  TAYLOR CO SO 12/05/1960 E 10/05/1975 
SKILES SHANNON LINNEA DAVENPORT PD 03/22/1984 J 02/23/2001 
SMITH ALISA  DES MOINES PD 02/06/1982 E 04/01/2001 
SMITH MARIE ANN COUNCIL BLUFFS PD 11/28/1986 J 05/05/2001 
SPEARS KIMBERLY ANN DAVENPORT PD 07/29/1985 J 05/09/2001 
SPRINGMAN DESIREE SADE CEDAR RAPIDS PD 08/30/1986 J 03/27/2001 
STEWARD CRYSTAL LEANN DES MOINES CO SO 06/11/1989 J 05/08/2001 
STEWART CATHERINE NICOLE POTTAWATTAMIE CO SO 10/01/1984 J 04/24/2001 
STODDARD REBEKAH  SIOUX CITY PD 06/29/1984 J 03/22/2001 
STOOKESBERRY DENNISON CLARK WAPELLO CO SO 10/15/1942 D 02/15/1999 
STOVER GREG EDWARD SIOUX CITY PD 07/20/1954 E 03/08/1999 
STRASSBURGER DALE WEBSTER LE CLAIRE PD 10/10/1947 D 08/06/1982 
STROUD CHRYSTAL DAWN DAVENPORT PD 11/02/1984 J 01/24/2001 
SUMPTER DELORES D SPIRIT LAKE PD 12/21/1950 E 04/01/1978 
SYPERDA ELIZABETH NICOLE MT. PLEASANT PD 05/13/1978 E 07/16/2000 
TERPENNIG CODY  CEDAR RAPIDS PD 12/18/1986 J 05/16/2001 
THEISEN JOSHUA DUANE DUBUQUE PD 02/15/1987 J 04/28/2001 
THOMPSON MARREKIA ANCHELLE DAVENPORT PD 02/14/1985 J 03/31/2001 
TILDEN KARRI ANN DES MOINES PD 12/17/1984 J 05/17/2001 
TULLY DESEREE DAWN WAPELLO CO SO 05/21/1983 J 10/03/2000 
TUTTLE SAM  AMES PD 11/20/1985 J 12/12/2000 
TYSDALE THOMAS  COUNCIL BLUFFS PD 09/19/1986 J 02/17/2001 
VANALSTINE ALICE MAE POLK CO SO 05/23/1947 I 04/20/1976 
VANCE DANIELLE IRENE DAVENPORT PD 03/22/1984 J 01/31/2001 
VANDERHOEF SANDRA S WEBSTER CO SO 06/10/1944 E 09/22/1986 
VANOTEGHEM ASHLEY NICHOLE DAVENPORT PD 01/15/1985 J 02/05/2001 
VANSICKLE JEREMY  DAVENPORT PD 04/23/1985 J 02/08/2001 
VAVROVA ANDREA  HOWARD CO SO 11/09/1997 K 05/04/2000 
VELARDE CHRIS  WEBSTER CO SO 10/15/1984 J 04/09/2001 
VOSHELL ADAM  DUBUQUE PD 06/14/1985 J 04/28/2001 
WADE AMBER ANN CARLISLE PD 12/12/1984 J 09/01/2000 
WAGNER MEGAN NICOLE MARSHALL CO SO 01/06/1987 J 07/22/2000 
WAKEFIELD JANE E IOWA CITY PD 11/19/1948 E 09/09/1975 
WALVATNE MERVIN LEO SPENCER PD 07/08/1937 D 07/18/1990 
WEIERSHEUSER BEAU ANDREW AMES PD 06/01/1984 J 01/05/2001 
WESTWICK RONALD EUGENE AMES PD 10/26/1944 D 03/12/1979 
WILLOUGHBY KAREN MARIE SIOUX CITY PD 01/22/1984 J 03/26/2001 
WILSON NAOMI  CEDAR RAPIDS PD 08/20/1948 E 04/12/1981 
WINSLOW JORDAN ROBERT DES MOINES CO SO 03/11/1982 D 04/25/2001 
WOOD JACK SCOTT ADEL PD 11/07/1960 I 10/11/2000 
WRIGHT MEGAN  CEDAR RAPIDS PD 06/06/1986 J 05/01/2001 
WRISTON HOLLY RAE CEDAR RAPIDS PD 12/13/1984 J 05/03/2001 
XIQUE DAVID  SCOTT CO SO 09/13/1998 E 04/26/1999 
ZABEL MATTIE L CEDAR FALLS PD 03/07/1933 D 03/21/1978 
ZELLMER RONALD LEROY SIOUX CITY PD 10/02/1953 I 04/06/1985 
ZIMMER DAVE  DAVENPORT PD 03/26/1938 D 03/26/1995 
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The following individuals were listed in the June 2001 Missing Persons Bulletin and have been canceled: 
 
 
Lastname Firstname Middlename Agency DOB INC INCDATE 
BANKS JUSTIN  COUNCIL BLUFFS PD 11/12/1984 J 09/12/2000 
BERRYMAN EMANUEL  DAVENPORT PD 05/20/1987 J 04/20/2001 
CORPRON CULLUM JOSEPH BOONE PD 04/04/1985 J 04/25/2001 
DAY BENJAMIN J CEDAR RAPIDS PD 02/04/1987 J 02/21/2001 
DRAYTON RYAN J DES MOINES PD 04/23/1984 J 04/28/2001 
EDWARDS SHANNON  SIOUX CITY PD 11/06/1985 J 02/14/2001 
ESPINOZA BALTAZAR DEJESUS SIOUX CITY PD 03/07/1981 E 04/01/1999 
HARMAN SANDRA CARMEN DES MOINES PD 09/04/1987 J 04/28/2001 
HRYCYSHYN KELLY DAWN CEDAR RAPIDS PD 11/20/1984 J 02/27/2001 
HUENEMAN HEATHER LYNN HANCOCK CO SO 08/17/1978 D 01/17/2001 
HUNT DAMIAN LAWRENCE DUBUQUE PD 05/07/1983 J 04/27/2001 
IRWIN MELISSA SUE OTTUMWA PD 03/02/1986 J 10/28/2000 
JACKSON AMANDA NICHOLE OTTUMWA PD 12/09/1983 J 04/18/2001 
JIMERSON DEANA CHERL DES MOINES PD 09/25/1985 J 03/15/2001 
JONES CRYSTAL ROSE WATERLOO PD 05/08/1983 J 01/26/2001 
KNAPP ALESHA  DAVENPORT PD 05/04/1987 J 04/02/2001 
KNIGHT DOUGLAS FLETCHER POLK CO SO 11/19/1963 E 04/20/2001 
KONEN ASHLEY R CEDAR RAPIDS PD 05/02/1985 J 02/06/2001 
KRIEGEL ALICIA MARIE TOLEDO PD 05/15/1984 J 04/23/2001 
MALDANADO JUANA LILIO STORM LAKE PD 10/03/1985 J 04/15/2000 
MARROQUIN ROCIO NATHALIE MUSCATINE CO SO 11/15/1988 J 08/23/2000 
MCCLEARY BRANDY  DAVENPORT PD 03/04/1985 J 05/25/2000 
MEYER TRAVIS LEE CEDAR RAPIDS PD 06/12/1986 J 02/04/2001 
MOORE SHEENA MARIE HOWARD CO SO 02/07/1985 J 03/02/2001 
NEUHAUS MARIO FANCIS BUTLER CO SO 09/20/1983 J 01/04/2001 
NICHOLS BRANDY SHANTRELL DAVENPORT PD 05/07/1983 J 03/21/2001 
NOBLE JOSHUA EDWARD DAVENPORT PD 05/23/1980 D 12/25/2001 
PHILLIPS LASHAWNDA  DAVENPORT PD 10/17/1984 J 01/22/2001 
PIETSCH YLANA IVORY SIOUX CITY PD 03/15/1985 J 03/05/2001 
PORTER DEAN M DAVENPORT PD 02/16/1987 J 04/12/2001 
POSTLEY ANTHONY  CEDAR RAPIDS PD 12/26/1984 E 02/08/2001 
POWELL ELESHA  DES MOINES PD 01/07/1985 J 05/12/2000 
RICHARDS CHIANN MAE COUNCIL BLUFFS PD 07/24/1984 J 03/15/2001 
RODRIGUEZ ANDY JUNIOR MUSCATINE PD 04/08/1988 J 03/31/2001 
RUCKER WILLIE ANN WATERLOO PD 08/11/1951 I 04/12/1979 
SCHOOLEY RANDI  DES MOINES PD 04/06/1987 J 02/28/2001 
SHUFFETT SHANNA M DAVENPORT PD 05/03/1982 J 11/06/1996 
SMITH SHAVONKIA MESHAY DAVENPORT PD 02/21/1985 J 04/06/1999 
TUCKER JENNIFER MARIE BLACK HAWK CO SO 05/24/1982 J 10/06/1999 
VODOCHODSKY TYSON DEAN IA CITY PD 08/13/1974 D 03/19/2001 
WROBEL AGATHA  CEDAR RAPIDS PD 04/19/1987 J 02/15/2001 
YANES HELENA MARIE MARSHALLTOWN PD 09/22/1983 J 04/10/2001 
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Incident Type Key 
 
I - Involuntary A person of any age who is missing under circumstances indicating that the 
disappearance was not voluntary, i.e., abduction or kidnapping. 
E -Endangered A person of any age who is missing under circumstances indicating that 
his/her physical safety is in danger. 
D -Disabled A person of any age who is missing and under proven physical/mental 
disability or is senile, thereby subjecting himself/herself or others to personal and 
immediate danger. 
V - Catastrophe A person of any age who is missing after a catastrophe, (i.e., victims of 
disasters, such as tornadoes, etc.) 
K - Familial Kidnap A minor who is missing and has been declared unemancipated as 
defined by the laws of his/her state of residence and who has been abducted by non-
custodial parent or relative. 
LW - Lost/Wandered Away A minor who is lost or has wandered away.  This category 
does not include those persons taken by force or runaways. 
J - Juvenile A person who is missing and declared unemancipated as defined by the laws of 
his/her state of residence and does not meet any of the entry criteria for Disability, 
Endangered, Involuntary, Parental Abduction, or Lost or Wandered Away.  
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